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("I ELİN, bugün sizinle 70-75 sene V  gerilere kadar gidelim ve binim m ilk tahsilimi yaptığım Ravza-i 
Terakki Rüştiyesi’nin beşinci sınıfına 
kadar varalım. Ben bu mektepte ilkten 
Rüştiye kısmına geçerken dördüncülük, 
yani o zamanki tabirle çavuş olarak 
geçtim. Mektebin askerî mekteplere 
benzeyen bir üniforması vardı. Hepimiz 
bir örnek bu üniformayı giyerdik ve 
kolumuzun ağzında kaçıncı sınıf oldu­
ğumuzu gösteren sırma şeritler, sol 
kolumuzun üst kısmında sınıfta çavuş­
sak onu gösteren çavuş işareti (eski 
yazıda 7 - V) bulunurdu.
Ben, İlk ten Rüştiye’ye dördüncülük­
le, dörtten beşe ikincilikle geçtim. 
Birinci olmam kabil değildi. Çünkü, 
sınıfın birincisi, müdürümüzün evlâtlığı 
Hafız Nihat adında gerçekten çok çalış­
kan bir çocuktu. Üstelik mektepte yatıp 
kalktığı ve daimî surette hocalarlatemas 
halinde olduğu için, hakkıyla sınıfın 
birincisiydi. Ben, beşinci sımftayken 
bizim sınıfa o azaman Acem dediğimiz, 
aslen tranlı, fakat Rus tabiiyetinde 
Süleyman Mehemmedof adında bir 
çocuk geldi. Çocuk çalışkandı. Babası 
bir halı tüccarıymış'. O sene imtihan­
ların sonunda bir de baktım ki, ben 
ikincilikten üçüncülüğe düşmüşüm, ye­
rimi Süleyman Mehemmedof almış. 
Sene sonu tevzi-i mükâfattan sonra ben 
ağlayarak eve döndüm. Hakkımı yedik­
lerini söyleyerek babamı tahrik ettim. 
Şimdi daha sakin düşününce, belki de 
Süleyman'ın benden daha iyi bir imtihan 
verdiği ihtimalini o zaman görmüyor- 
muşum. Ama o zaman ben çocuk ve 
ikincilikten üçüncülüğe * düşmüş bir 
çocuktum. Bu, ben yaştaki çocuklar için 
büyük bir felâketti. Eskiden talebeyi 
teşvik için ihdas edilmiş olan bu usulün 
ters tesirlerini görmüş biri olarak bunun 
çocuğa zararlı olduğunu ve çocukları 
böyle bir sınıflamaya sokmanın tama­
men pedagojiye ve çocuk psikolojisine 
aykırı olduğunu şimdi idrak ediyor ve 
bunun kaldırılmış olmasındaki isabeti 
takdir ediyorum.
Neyse, ben eve ağlayarak gelince 
babam çok müteessir oldu ve hemen o 
zamanki adıyla Maarif Nezareti’ne, 
mektep idaresine “ Çocuğun hakkının 
yenildiğine" dair bir dilekçe verdi. 
Hemen mektebe müfettişler geldi. İmti­
han kâğıtları, hoalar yoklandı. Neticede 
bizim sınıfta iki çocuk ikinciliği paylaş­
tılar. Yani, hem ben, hem Süleyman 
Mehemmedof ikinci olduk ve mektep 
bitinceye kadar bu denge değişmedi. O 
zamanki tahkikatta bir kısım hocalar 
benim lehime ve müdürün aleyhine 
şahadet ettiler. Ben hâlâ bu işin haklı 
mı, haksız mı olduğuna karar vermiş 
değilim. Ama, hadisenin benim üzerim­
deki bütün tesirini hâlâ unutamadığım 
için bunu bir hatıra olarak yazmayı 
münasip buldum.
Bu olay, dediğim gibi, belki de seksen 
yıl önce bir ücretli ve yedi sınıflı Rüştiye 
okulunda cereyan etmiştir. O zaman bu 
okulun başında yan ümmî, yani okuma­
sı var, yazması yok, fakat emsalsiz bir 
terbiyesi olan müdür merhum Halil 
Rüştü Bey vardı. Bakınız, okulun bazı 
hususiyetlerini size açıklayayım.
Okul. Üsküdar’da Tabutçular içinde 
bir çıkmaz sokakta büyücek bir bahçe 
içindeydi. Yeri, sükûnet ve havası 
itibanyla mükemmeldi, önü  çıkmaz 
sokak olduğu için, geleni geçeni, yani 
gürültüsü yoktu. Arkası ise, Toygar 
Tepe’nin eteklerine düşen bahçe ve 
bostanlarla çevrili temiz havalı bir 
yerdi.
Ben, bu okulda çok şey öğrendim. 
Hocaları birinci sınıf Öğretmenlerdi. 
Mesela, İlm-i Eşya dediğimiz, şimdi 
galiba adına 'tab iat Dersleri denilen 
dersi, Tevfik Rüştü Bey adında kolağa­
sı bir askerî doktordan, Fransızca ve 
sonradan Saint Benoit Lisesi’ne gidip, 
birinci ihzariye alındığım zaman, elime 
verilen kitaplar arasında gördüm. Fran- 
sızcayı Hariciye memurlarından Faik 
Bey adında bir zat okuturdu. Mektepte 
en çok sevdiğimiz adam, Ders Nazın 
adıyla anılan ve vazifesini hâlâ takdir 
edemediğim Şeyh Saffet Efendi idi. 
Evvela bu zat, kimseyi dövmezdi, sonra 
da pek munis ve iyi huylu bir sarıklı 
zattı. Hocalanmız içinde en çok korktu­
ğumuz ve dayağını yediğimiz zat, yazı 
hocası Talât Bey admda bekâr, yaşlı bir 
İstanbul bıçkınıydı. Elinden düşürme­
diği incecik ve kısa deynekle küçücük 
ellerime kim bilir ne kadar vurmuştu. 
Ama ben de rik’a dediğimiz yazıdan 
icazet, yani diploma almıştım. Bu yazı 
işinde ayrı bir not usulü vardı. Çocuk 
yazıyı yazar, hocaya verirdi. Hoca, fena 
yazılmış kelimelerin altına iyisini yazar 
ve çıkan yanlaşlara göre, not verirdi. 
Yazı notu, l'den başlar, 22’de biterdi. 
23 olduğu zaman, yazı hocası vazife­
nizin altına “ yazıda dş kemâle erdiğinizi 
ve size icazet verdiğini yazarak feyziyap 
olmanıza dua eden”  bir şerh verir, imza 
ederdi. Bu kâğıt, sizin yazıda üstad 
olduğunuzun belgesiydi
Mektepte mubassırlar vardı. Bunlan 
hiç sevmezdik. Çünkü bunlar cahil 
birtakım adamlardı ve bizi hırpalar- 
lardı. Bugün bu personel okullardan 
kalkmış ve işleri öğretmenlere veril­
miştir. Hesap (aritmetik) hocalarımız 
hep topçu zabitleriydi. Bu zatlar Askerî 
Mühendishane’de okudukları için riya­
ziyeleri çok kuvvetliydi ve biz onlardan 
hesap dersini çok iyi öğrenmiştik. 
Arapçayı Sabri Efendi isminde Rumelili 
bir sarıklı zat okuturdu. Beni çok seven 
bu zat, aynı zamanda çok dürüst bir 
hocaydı. Süleyman Mehemmedof vak’a- 
smda beni en çok bu zat müdafaa 
etmişti. Farsçayı gene sarıklı Nazım 
Efendi adında bir zat okuturdu.
Bütün bu öğretmenler ve okul 
mükemmeldiler. Yalnız bir kusuru 
vardı. Okulda çocukları teneffüs zaman­
larında eğlendirecek hiçbir şey düşünül­
memişti. Bu da belki o devrin icabıydı. 
Ben, bu mektepte sünnet oldum ve 
Sultan Hamid’in cülûs günü (19 ağustos 
Rumî =  1 eylül Miladî) sünnet olduğu­
muz için, Padişah bize, birer altın lira 
çeyreği ihsan göndermişti. Ravza-i 
Terakki Mektebi maalesef Sultan Ha­
mid’in 25. cülûs yılında adım değiştirdi 
ve “ Ravza-i Terakki-i Hamidî” adım 
aldı.
Meşrutiyet geldiği zaman mektep 
müdürü Halil Rüştü Bey, ağır bir 
hastalıktan yatıyordu. İttihatçılardan 
Hüsnü Şakir Bey isminde bir doktor 
mektebi âdeta zaptetti, kendi hesabına 
çalıştırmaya başladı. Sonra ne oldu? 
Doğrusu pek takip edememiştim. Ama, 
Müdür Halil Rüştü Bey vefat edince, 
mektebin bir küçük kısmında ikâmet 
eden eşi Hadiye Hanım’ı hükümet kapı 
dışarı etti. Bon bu biçare kadına bir yer 
bulmak için çok uğraştım ve güçbelâ 
metruk bir mektebin odasına sığındıra- 
bilmiştim. Çünkü Halil Rüştü Bey’in 
mektebi icaziyetli vakıftı. O zaman 
vakıf mallar, kadına kalmazdı. Onun 
için de Hadiye Hanım’ı vakıf idaresi 
sokağa atıvermişti.
İşte size bir çocukluk hatırasının 
hikâyesi.
Hiç geçmedim, acaba sonradan kuru­
cusunun adı verilmiş olan Halil Rüştü 
Bey İlkokulu, şimdi mevcut mu, 
mevcutsa ne haldedir. Unutmadan söy­
leyeyim, zamanın en meşhur hafızlarını 
bu mektep yetiştirmişti. Size ikisini 
sayayım, birisi Yeraltı Camii İmamı 
merhum Hafız Ali Efendi, öteki Hattat 
ve Hafız Yenicamii Şerif Hatibi Nec­
mettin Efendi'dir. Hak, hepsine rahmet 
eyleye!
Okulun aylık ücreti bir gümüş meci­
diyeydi. Yani, bir altının beşte biri. Bu 
para, o zaman için oldukça ağır bir 
ücretti. Bugünün parasına vurulunca 
senede 2,4 altın, bugünkü rayiçle 21600 
lira eder ki, bugün için dahi bir özel 
dereceli okul için yüksek bir ücrettir. 
Buna mukabil Halil Rüştü Bey, fakir 
talebeyi de düşündüğü için, evinde bir 
istidatlı ve fakir çocuğu bedava oku­
turdu. Yalnız — iyi veya fena, onu 
kestiremiyorum— bu çocuklar belliydi. 
Bunların numaraları sıfırla biterdi. 
Çünkü, hocanın bir numarası vardı. 
Benim numaram 143’tü. Ben Rüştiye’yi 
bitirip çıkarken, kardeşim Süleyman 
Hüdai merhum girmiş ve uğurlu diye 
benim numaramı almıştı. Okulda bizzat 
müdür, haftada bir gün saç —yani b it— 
muayenesi yapar, birer birer çocukların 
başını tarayıp bakardı. Bir defa da 
tırnak muayenesi yapar, uzun ve kirli 
tırnakları olanların tırnaklarını keserdi. 
Bunlar bugünkü modern okullarda dahi 
yapılan şeylerdir.
Bundan ayrı olarak her akşam 
öğrenciler bevvablar, yani hademeler 
vasıtasıyla tabur halinde semt semt 
evlerine gitmeden evvel bahçede topla­
nırlar, müdür bey o günün icabı olan 
nasihatları, öğütleri çocuklara söylerdi. 
Çocuklar evlerine yalnız gitmezlerdi. 
Gerek gelirken, gerek giderken, semt 
semt ve kapı kapı çocukları toplayıp 
dağıtan ve mektepte yiyecekleri yemek­
lerin sefertaslannı da taşıyan, o zaman 
bevvab denilen hademeler vardı. Böyle- 
ceçocuk, mektepten kaçamaz, yolda bir 
kazaya uğramazdı. Okuduğumuz, bu 
güzel okulun bir özelliği de, her hafta 
sonu çocukların eline bir haftalık ders ve 
tavr-ı hareket not karnesi verilir, 
cumartesi günü bunların çocuk velile­
rince mühürlenmiş olarak getirilmesi 
istenirdi. Okulda yemek getiremeyen 
çocuklar için bir de kantin vardı. 
Burada peynir, ekmek, sütlaç, aşure, 
çikolata gibi yiyecek şeylerden başka 
kalem, defter gibi şeyler de satılırdı. 
Tabiî fiyatları dışardan daha ucuzdu. 
Şimdi size bütün bunları anlattıktan 
sora soruyorum maarifçilere. Var mı 
«imdi böyle bir okul ve böyle bir
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